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BAB VII  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. KESIMPULAN 
Setelah melakukan praktik keinsinyuran yang dilaksanakan pada periode kerja yang 
telah ditentukan  yaitu 1 Februari 2019 – 29 Mei 2019 maka penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Mengaplikasikan kaidah etika profesi seperti memiliki tanggung jawab secara 
teknis maupun sosial, mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan 
dengan baik sebagai seorang engineer untuk menghadapi masalah-masalah yang 
ditemui dalam dunia kerja terutama yang berhubungan dengan teknis dan user 
secara langsung. 
2. Penulis melakukan pemecahan masalah di bidang keinsinyuran secara sistematis 
dengan kerangka penyelesaian studi kasus 
3. Sebagai seorang instruktur profesional haruslah melakukan evaluasi diri dan 
sistem pelatihan / training salah satunya melalui kuisioner yang dievaluasi setiap 
3 bulan sekali, karena masalah dalam program custom training dan reguler 
training memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.  
4. Penulisan logbook setiap harinya membantu penulis untuk menguraikan langkah 
kerja dalam seetiap projek yang dikerjakan dan mempermudah pencarian solusi 
atas masalah karena setiap langkah kerja berikut dengan hasilnya tertulis secara 
sistematis.  
7.2. SARAN 
Saran penulis setelah melakukan praktik keinsinyuran adalah sebagai berikut : 
1. Terus menerapkan kaidah etika profesi dalam menemukan setiap permasalahan 
baru dalam bidang keteknikan khususnya sebagai seorang trainer. 
2. Lebih mendalami dan menambah wawasan mengenai standarisasi IEEE untuk 
bidang keteknikan khususnya elektronika dan teknologi. 
3. Terus meningkatkan semangat belajar sebagai bentuk pengembangan diri 
terhadap ilmu pengetahuan tanpa mengesampingkan etika profesi sebagai 
seorang insinyur.  
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